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9. 実際に CAMを導入している精神科病床の種別(複数回答) 
精神科救急病棟、精神科急性期治療病棟、精神科身体合併症病棟、精神科療養病棟、児童・思春期精神科
病棟、認知症治療病棟、ストレスケア病棟、医療観察法病棟、薬物・アルコール専門病棟、その他 






12. CAMを活用する  あるいは活用した際に必要な条件(複数回答) 
専門的知識の習得、ケアのための時間の確保、科学的根拠、予算の確保、効果の評価のわかりやすさ、他
の医療職の了解、看護師同士の合意、社会的な承認、その他 
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断した。統計ソフトは、JMP® 11 (SAS Institute 
































答した者は 183 名(47.8％)であった。｢将来 CAM
を取り入れる可能性がある｣と答えた者は 107 名
(27.9％)で、｢取り入れる可能性がない｣と答えた
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は 302 名(78.9％)であり、｢導入を希望している｣




ピー｣170 件(44.4％)、｢アニマルセラピー｣153 件 
(39. 9％)が多く、次いで｢タッチ｣128 件(33.4％)、
｢マッサージ｣120 件(31.3％)であった。導入したい
と回答された CAM は、｢アロマテラピー｣46 件
(12.0％)、｢音楽療法｣39 件(10.2％)が多く、活用し
たことがある CAM は、「音楽療法」が 209 件
(54.6％)、「園芸療法」200 件(52.2％)、「絵画療法」













のうち 46.7％が導入していた。(複数回答) (図 2.)  
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有 N=177 無 N=206
n(％) n(％) χ2値 p値
はい 123(70.3) 112(54.6) 9.80 0.002＊*
いいえ 52(29.7) 93(45.4)
合計(人) n=175(100) n=205(100)
はい 68(39.1) 39(18.9) 18.93 <0.001＊＊
いいえ 106(60.9) 167(81.1)
合計(人) n=174(100) n=206(100)
はい 172(98.9) 185(91.6) 10.29 0.001＊*
いいえ 2(1.1) 17(8.4)
合計(人) n=174(100) n=202(100)













有 N=177 無 N=206
n(％) n(％) χ2値 p値
はい 157(88.7) 181(87.9) 0.07 0.800
いいえ 20(11.3) 25(12.1)
はい 149(84.2) 156(75.7) 4.20 0.041＊
いいえ 28(15.8) 50(24.3)
はい 109(61.6) 124(60.2) 0.08 0.782
いいえ 68(38.4) 82(39.8)
はい 121(68.4) 148(71.8) 0.55 0.457
いいえ 56(31.6) 58(28.2)
はい 124(70.１) 140(68.0) 0.20 0.659
いいえ 53(29.9) 66(32.0)
はい 101(57.1) 103(50.0) 1.91 0.167
いいえ 76(42.9) 103(50.0)
はい 123(69.5) 133(64.6) 1.04 0.307
いいえ 54(30.5) 73(35.4)













有 N=177 無 N=206
n(%) n(%） χ2値 p値
あり 140(79.1) 162(78.6) 0.01 0.913
なし 37(20.9) 44(21.4)
あり 71(40.1) 60(29.1) 5.11 0.024＊
なし 106(59.9) 146(70.9)

















































































有 N=162 無 N=44
n(%) n(%) χ2値 p値
はい 150(92.6) 31(70.5) 15.90 <0.001**
いいえ 12(7.4) 13(29.5)
はい 124(76.5) 32(72.7) 0.27 0.601
いいえ 38(23.5) 12(27.3)
はい 102(63.0) 22(50.0) 2.43 0.119
いいえ 60(37.0) 22(50.0)
はい 120(74.1) 28(63.6) 1.86 0.172
いいえ 42(25.9) 16(36.4)
はい 118(72.8) 22(50.0) 8.29 0.004**
いいえ 44(27.2) 22(50.0)
はい 88(54.3) 15(34.1) 5.66 0.017*
いいえ 74(45.7) 29(65.9)
はい 113(69.8) 20(45.5) 8.93 0.003**
いいえ 49(30.2) 24(54.5)
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INTEREST IN AND PRACTICE OF COMPLEMENTARY AND 
ALTERNATIVE MEDICINE IN PSYCHIATRIC NURSING 
: A QUESTIONNAIRE SURVEY OF NURSING MANAGERS 
 
Tomomi Kajiwara, Kei Matoba, Kaori Ishikawa, Midori Kamizato, Yoshimi Endo 
 
Abstract 
The objectives of this study were to investigate nursing managers’ interest in and practice of 
Complementary and Alternative Medicine (CAM) and to identify the obstacles to the increased use of CAM 
in psychiatric nursing. We sent questionnaires to the nursing managers of all psychiatric hospitals and general 
hospitals with psychiatric wards belonging to the Japanese Psychiatric Nurses Association (1206 facilities). 
Data from a total of 383 responses were analyzed. The response rate was 32%. CAM was conducted in 46.2% 
of the hospitals. The most answers about the expected effectiveness of CAM were to stabilize mental state. 
There was no difference in the level of interest in CAM between hospitals where CAM was conducted and 
those where it was not. The largest percentages of nursing managers were interested in aroma therapy 
(44.4%) and animal therapy (39.9%). In hospitals where CAM was conducted, the nursing managers most 
frequently listed acquiring professional knowledge as conditions necessary for the introduction of CAM. 
Additionally, more nursing managers in hospitals where CAM was conducted than where it was not 
conducted said that ensuring time for providing care was a condition for the introduction of this type of 
therapy. We concluded that support is required for satisfying the necessary conditions to enable hospitals to 
conduct CAM. 
 
Keywords：psychiatric nursing, complementary and alternative medicine, questionnaire 
survey, nursing management, integrative medicine 
 
 
